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　Harlow　Shapleyの研究に依ると，銀河系の中心方向たる赤纏．17h36皿，赤緯一59。
（銀鱗300。，銀緯一15。）を撮影した所，銀緯低きに關わらず銀河外丁零の数は二普通と攣
らず，吸牧物質少なきことを示してみる・其慮では多数の新糠星が獲見さ才Vr　25出方度
の乾板中に星團型セブエイドで光度16以下のものが100個程あった．最微光5星の4均中
間光慶は17．57等級で，吸牧が0．5等級あるとし中盤光度0．0として距離を求めると85000
光年となる・銀河系中心まで40000光年であるから，この愛星の位置は銀河系の向側に
ネ目常する．〔H．0．B．904〕
　更にごんどは銀河中心と反封の方向，印ち赤口6b39m，赤緯＋45。（銀ts　1380，銀緯
十1go）附近を撮影した所，此虎も亦吸牧物質少なく殆んど光度に封して，吸牧に依る補
正の必要がない・こNでは27個の新攣星を獲見してみるが，その内中間光度最微の只團
型攣星は15．9等級で，一山を考へに入れぬと50000光年の距離となる．〔H．0．B．905・
Mar．　19，D，7）
　最後にW・Baadeは更に遠距離の星團型攣星を獲見してみる．それは赤縄14h25m，
赤緯一5。18ノ（銀経311e，銀緯十48。）で中間光度18．33であり，吸牧が0，33としても
130000光年となる・更：に銀河面よりの距離は100000光年となって，型はつわのレコ1ド・
ホルダ1と言へる．〔P．A．　S．　P．19360ct．〕
　　　　601　　　　　駅者座ζ星減光す
　R・Mtillerに依ると，3月29日及び4月9目には525等級であったものが，4月21日（ユ
リウス日万國時2428645・318－8645・443）には5．31等級となった．蓮績3時間の槻測中には
0・1等級以上の減光は認められてみないから，食は丁度この時，叉は直前に初まったもの
であらう・翌日（4月22．331万國時）には光度は625等級に減じて趣小となって居た．
